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ABSTRACT
ABSTRAK
Stroke adalah sindrom yang terdiri dari tanda dan/atau gejala hilangnya fungsi sistem saraf pusat fokal yang berkembang cepat
(dalam detik/menit). Gejala-gejala ini berlangsung lebih dari 24 jam atau menyebabkan kematian. Tujuan dari penelitian ini adalah
melihat gambaran Transcranial Doppler (TCD) pada pasien stroke iskemik dan stroke hemoragik beserta faktor resikonya. Metode
penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan cross sectional. Teknik pengambilan data sampel
menggunakan metode non radom sampling yaitu pengambilan accidental sampling dan diambil dari data primer yang diperoleh dari
pemeriksaan TCD dan kuesioner yang diberikan kepada sampel penelitian yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi pada
periode 9 Januari 2014 â€“ 4 Maret 2014 sehingga didapatkan 30 pasien. Hasil penelitian didapatkan pasien yang mengalami
aterosklerosis kanan dan kiri pada stroke iskemik sebanyak 8 orang (53,3%), dan yang mengalami peningkatan intrakranial pada
stroke hemoragik sebanyak 11 orang (73,7%). Hasil penelitian menunjukkan kesesuaian antara gambaran TCD abnormal.
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ABSTRACT
Stroke is a syndrome consisting of signs and ill or symptoms of loss of function of the central nervous system develops focal
quickly (within seconds / minutes). These symptoms lasted more than 24 hours or leading to death. The aims of study was to
observe Transcranial Doppler (TCD) in ischemic stroke and hemorrhagic stroke patients. These was a descriptive research using
non radom sampling method that is making accidental sampling and drawn from primary data obtained from TCD examinations and
questionnaires given to a sample studies that met the inclusion and exclusion criteria for the period January 9, 2014 - March 4, 2014
with 30 patients. The results shows that patients experienced right and left atherosclerosis in ischemic stroke were 8 patients
(53.3%), and increased intracranial hemorrhagic stroke were 11 patients (73.7%) . The conclution showed concordance among
abnormal TCD.
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